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R É S U M É 
Cas de Trichinose constatés sur des porcs et des rats à Athènes 
P a r 
D. C a r a m a r i a s 
Chef du Service de l'Inspection des Viandes à Athènes 
L'auteur constate la présence de trichines chez les porcs et les 
rats d'égoût à Athènes. Le pourcentage trouvé de l 'atteinte est de 
2 % pour les porcs examinés et de 60 °/0 pour les rats d'égoût des 
abattoirs d'Athènes et de 16°/0 à 2 4 % sur les rats des lieux où les 
immondices sour rejettées. 
En conclusion l 'auteur propose des mesures à prendre pour l'er-
radication de cette affection. 
Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ 
ΔΙΠΛΟΥ ΕΚΣΠΛΑΓΧΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΙΠΠΟΥ 
Υ π ό 
Κ. ΜΠΟΝΑΝΟΥ καΐ Ι. ΜΑΚΡΙΔΗ 
Νομοκτηνιάτρων 
Εις τους εκσπλαγχνισμούς των μονόπλων ή άνάταξις και ή συρραφή 
των κοιλιακών τοιχωμάτων, αν και δύσκολοι, είναι συχνά κατορθωταί. 
Ή εκβασις δμως, όταν τα προέχοντα σπλάχχνα είναι άλλα εκτός του επί­
πλου, εχουσι δε ρυπανθεΐ, είναι ευνοϊκή μόνον εις περιπτώσεις άμεσου 
επεμβάσεως και υπό ευνοϊκός συνθήκας περιβάλλοντος. 
Συνέβη δντως να διαπιστώσωμεν εΰνοϊκήν εκβασιν εις περιπτώσεις 
εκσπλαγχνισμοΰ εις δρεινάς βοσκάς, άναταχθέντων καί συρραφέντων αμέ­
σως υπό των χωρικών, δια €σακορράφας καί σπάγγου». 
Ή παρούσα περίπτωσις εις τήν οποίαν επενέβημεν, του δευτέρου εξ 
ημών τυχαίως έκεϊ παρευρεθέντος, έχει οΰτω : 
Τήν 20 Νοεμβρίου 1951 υπό τίνος λαχανοκηπουροϋ εν Βεροία, 
προσάγεται ήμϊν ίππος εγχώριος, 14 ετών, με λίαν μετρίαν θρεπτικήνκατά-
στασιν. Οΰΐος φέρει δυο εισδΰοντα τραύματα της κοιλιακής χώρας. Το 
πρώτον επί της Ξιφοειδοϋς άποφΰσεως άκανονίστως γραμμικόν, μήκους 
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4 εκμ. Έ ξ αύτοΰ προέχει έ'λιξ τοΰ λεπτοΰ εντέρου μήκους 25 εκμ. Το 
δεύτερον, έμπροσθεν τη; πόσθης αποκλίνον ολίγον προς τα δεξιά και του 
αΰτοΰ με το πρώτον διαμετρήματος άφίνει την έ'ξοδον είς έλικα του λε­
πτού επίσης εντέρου μήκους 35 εκμ. Τα προέχοντα σπλάχνα δεν εχουσι 
τρωθεΐ, οΰτε περισφιχθεΐ, είναι ομω; αρκούντως ρυπαρά λόγω της επαφής 
των με το πλήρες κόπρου δέρμα <:ής κοιλίας. 
Καταρρίπτομεν το ζώον είς πλήρη ραχιαίαν θέσιν και κατόπιν στοι-
χειο')δους εκπλΰσεως των εντέρων δι8 άραιοΰ ιωδιούχου ύδατος, το οποίον 
διαθέτομεν πρόχειρον, άνατάσσομεν ταΰτα χωρίς δυσκολίαν. Αι βίαιαι 
δμως κινήσεις του ζώου επανεξάγουν ταΰτα και καθιστούν την ραφήν 
αδύνατον. Προ του κίνδυνου της αυξήσεως του δγκου των εν προπτώσει 
σπλάγχνων και δια να γίνη δυνατή ή επέμβασις, άποφασίζομεν την γενι-
κήν άναισθησίαν τοϋ ζώου. Ταΰτην εκτελοΰμεν δι* ενδοφλεβίου ενέσεως 
7 γρ. Νατριούχου Λουμινάλης εν διαλΰματι εις 30 κ. ύφ. άπεσταγμένου 
ύδατος, συμπληροΰμεν δε δια χορηγήσεως Χλωροφορμίου δι9 εισπνοής. 
Την συρραφήν εκτελοΰμεν δια κλωστής εμβαπτισμένης, δια πρόχειρον 
άποστείρωσιν, είς ιωδιοΰχον ύδωρ. Το αυτό μέσον μεταχειριζόμεθα, προς 
αποφυγήν απώλειας χρόνου, και δια την άποστείρωσιν των εργαλείων. 
Εκτελοΰμεν μίαν σειράν κεχωρισμένων ραφών ολοκλήρου της μυϊ­
κής στιβάδος, αδιαφορούντες εάν αΰται περιλαμβάνουν ή μη το περιτό-
ναιον, καί μίαν σειράν ραφών τοΰ δέρματος. "Ενιαι των πρώτων του εμ­
πρόσθιου τραύματος περιλαμβάνουν και τον ξιφοειδή χόνδρον. ΙΙρο τοϋ 
δριστικοΰ κλεισίματος τοΰ βαθέως στρώματος, διαχέομεν εντός της κοιλια­
κής κοιλότητος 600 χιλ. μονάδας Πενικιλίνης διαλυμένης εις 200 κ. ύφ. 
ύδατος, προ δε της συρραφής τοΰ δέρματος ένεργοΰμεν επίπασιν κόνεως 
Σουλφαθειαζόλης. Τοποθετοΰμεν παροχετεύσεις γάζης και ενίομεν ενδο-
μυϊκώς ετέρας 200 χιλ. μονάδας Πενικιλλίνης. 
Την χορήγησιν τοΰ Χλωροφορμίου διακόπτομεν με το πέρας της 
επεμβάσεως, αλλ* ή άφΰπνισις επέρχεται μόνον μετά πέντε ώρας άπό τής 
χορηγήσεως και με άρκετήν ύπερδιέγερσιν λόγφ τής χορηγηθείσης ηρωι­
κής δντως ποσότητος Λουμινάλης. (Το βάρος τοΰ ζώου δεν υπερέβαινε 
τα 200 χιλσ)μα). 
Την επομένην ενίομεν 400 χιλ. μον. Πενικιλλίνης είς δυο δόσεις καί 
συνεχίζομεν επί 3 εΙσέτι ημέρας με 200 χ. μον. άπαξ ημερησίως, καθότι 
ουδεμία θερμική άντίδρασις παρουσιάζεται. 
Ή εποΰλωσις βαίνουσα κανονικώς δια διαπυήσεως, ήτο πλήρης μετά 
15 ημέρας. Το ζώον χρησιμοποιείται έκτοτε είς εργασίας φόρτου. 
Έθεωρήσαμεν ένδιαφέρουσαν την δημοσίευσιν τής περιπτώσεως αυ­
τής, ήτις θέτει εν αναγλύφω δυο σημεία: 
1) "Οτι καί είς την ήμετέραν ίατρικήν, ως και την ίατρικήν τοΰ άν-
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θρώπου, τα 'Αντιβιοτικά χρησιμοποιούμενα τοπικώς καθιστώσι λυσιτελή την 
επέμβασιν, υπό συνθήκας άσηψίας λίαν στοιχειώδεις, είς περιπτώσεις τρώ-
σεως τοΰ περιτοναίου θεωρουμένας μέχρι σήμερον δυσμενοΰς έκβάσεως. 
2) CH γενική δια βαρβιτουρικών αναισθησία εις τα μεγάλα ζώα 
ενδείκνυται να χρησιμοποιήται περισσότερον από δσον γίνεται μέχρι σή­
μερον παρ3 ήμΐν. Τοΰ το συνάγομεν και από την πειραν μερικών ετών τοΰ 
δευτέρου εξ ημών δστις χρησιμοποιεί την Νατριοϋχον Λουμινάλην είς δό-
σιν 2 εως 3 γραμ. ανά 100 χιλ. ζώντος βάρους (Χ), συμπληρουμένην η μη 
δια χλωροφορμίου αναλόγως της επιθυμητής διαρκείας της ναρκώσεως. 
Αΰτη δύναται οΰτω να φθάση άνευ κίνδυνου και μέχρι τών 4 ωρών. CH 
γενική αναισθησία είναι ειδικώς εξυπηρετική κατά τάς επεμβάσεις επ'ι 
τοΰ άκρου ποδός τών βαρέων μονόπλων προελεύσεως έξωτερικοΰ, ατινα 
ως γνωστόν συχνά πάσχουσιν κατά τήν όπλήν. 
R E S U M E 
Sur un cas de double eventration chez un cheval 
P a r 
C. B o n a n o s et J. M a k r i d è s 
Vèt. Départementaux 
Les auteurs relatent un cas de double eventration du cheval, ré-
duite et suturée par eux avec succès, et pensent que ce fait met en 
relief deux points : 
1. Que les antibiotiques utilisés localement dans des cas des le-
sions du péritoine, considérées jursqu' à present comme incurables, 
rendent efficaces des interventions conduites sous une asepsie fort 
mediocre. 
2. Que l'anesthésie générale aux Barbiturates mérite d'être em-
ployée plus fréquemment en Med. Vétérinaire. Le Luminal - sodique, 
qui a fait ses preuves entre leurs mains, peut être utilisé à une dose 
même de 3 grs par 100 kgs de poids vif. 
(l) Ό Marcenac δίδει αντιστοίχως 2 γραμ. (βλ. Recueil, Νοέμβριος 1951, σελ. 889. 
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